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aJlsT<a'1&J2)(D0(ft ©iS68tel6L(Sa5t)tf'0Gff 4<i'^3i}^0^ (DaJCDiSUi^ S V\iJXS)Cff[$,i^ 
«Jfe)© ODoeacffculoTflj n)'to)')oso(ifl'(©>o ©edfeSieis A J P ) 1 < 9 ) § T E J ^ S cBairoroltGI 
aiOjarA ©iSf l te l& 'C^ . ajO(ri}0)aj«Ste1(i) laj^^ffloaotnTiefidtelEJigg ojlcajanjo 
63(Oi (ajiflO(bdiD<9)ejas,0(D5i(fto ffu^sToay |ttj©1g3teoeaf?(U(20(£T(ri)to1(bai(B)ajTBJfej 
«S)^i©Gt^ a)1o2jai'cnTaj2i3(SJ 6j(t)i ©loj'bfSDajo <g©si(n) .^^iKJ'Ki&ofDeio^o 
oiaDcuMDaOiSu I G J © 1 ^ a^aimai^^s eoigduTd) ciinbA^sT c*VoiacKDW)<ITs 
mififel6ujs)s GO(boacDT(5.0oaj (n)iW)nyi© f^iJfe^© mlcbK^ajIffliOi) laJuxxixescS)©. 
14 
Qi1atib')6u^s *&(oaiQ9ixff o\Ks<£3G(D(^03(b' 4)<iD (sa)3ai&jl6)&j *gaDfna)36y 
2lO QllillOCD&nl) * 4)01} a(fu^3dM[^(Q)1^C^O aU< )^36U(dr(S03^S tii^^aiO&V)iifiO 
OOgi)^. a j M o & O ) ^ n)1(DW0ai38 'k^36U @OJ0(i ^IOD &l03aJ3l^o aU33(b 
<S620(U)106U^S (aJl6UUa'kl^ (D36U a(SeJ3i&]^ <S6U9S& aJOiSJ^ OD ^CD &l£)6ll1d) 
AdTeooajliSia (n)r§(SUi(ss6u^ QjlQ^a)ai)o(@sa)6u^<ss£u^ <S(2)d) 6i<s(o 
aDQjc/a^aTsa^o cs6)aD (n}j3on)'ic»^ otduooJcndiiBg^s Q^oj lsb fl8Sl6uo 
(^ (nlisa^oD (n)3ooKs>3CD'U elajlQictfoV)^] otlDOnJCDaSteg^s t^olmlcDl^uoftil 
1 5 
ova^lo^cini^lca) *6)40jfisi*S^ o t o D 0 ^ S Q % > *&)<4)aiJl(S6a3@fs1(^* 
Qoei)^. cs1&sTaJ^ ai^ dSto'kja)C)36D ®*)csl6u1sjosi)f ffoowlo^ocDcnlfd) ^ 4 ) ( u ^ 
laJ(0b)aSB6)@ flfUOiAlo^ASCDflb ^361)^0%. IBOSSi^ (IM!l(bc&Kd'fl3@1ej^S (SOdbO 
O a T 0 ^ IB3(n)j3G<3>n}^36J&@@ (n)o<Sai3fl)o aJ^ef^6i)a3id>3&)C} 010)^(1%. 
10* 
1 • 3 80a£lOid'fDl6)£J B^UaCDo 
<s>tp1&)io. (njorf)!©^ A j p l (^yifflSteiAOce^ffto oiwf&djojl® (n)o(i^ <5.3fojjfe)T&)ntio 
0)TejaJ3Si&6)@ CDTcoffuloTaJi^ ^Aorf's^ ei^Okfflf "(njQk^T©^ A ^ l & g l a i ^ s m a j ^ 
ejfsl&iflDOi fljlej (uToajGcboacDrftesop)^. g«3 oj1u8LjG(b(«a)flStogo<5)Os 
1 6 
Qj(S(D9i^(2)9(S6U3 Q(b6)<S)3Gf<rs'ko1^. 
(n)3(Z)^^B(b(/9(no. S I O J I O ecbuacoo. ffU3,^1o^ G(bud(no ^jODloSteoa) (Zt^ oDOisul 
©TcoT&onjiuixsioBn^. eajd^^csu eBBouasSted) aot©<ga g o oj1(§ffin)o ©cbcSlD 
1 7 
• 3 . 1 .fi»&^G(baacDo 
OD0^i^)dtol6)nbO SMIT&OCDO (D^Ll5)(D'S^(DiOMQ)^ toJa)3a)2)9£U^ (BB3 n0^£(DnQl6)(ibO 
SK)(A1(D)^QI^ in)2)^i)Q]^9£u1 e8(s@3^2)9a) 62)nTuxz)^^s(n)^ &oen3(^  &^lai^« 
( n ) ( Z ) ^ (n0d)1O^8{lto)l05 ai(iQbj3(dnQ)gJ0D6Un Ql(beinD)'k}o<SaJ3d) fflKWOO^ ffl)(Z)^ 
Cf0)1S)ni)O ai&(SC03(/}Q)V>6ll (nl6J(11\C)1ffiiffl)€»9a)^ <9»96Qin]3(^  <S><p1(ai^. ^ 0 3 6 ) 0 ) 
csscd) g{ba(S)3§@iOD (n)iz)^(^(S)l6^(^o aJuSajae^ cs&jefc^ ld} ess^^ e36U3(l) o u ^ l 
0(SUO(b&lG}ki. fl3Q)^(d>3^ie!)6)(n) (88(^ <SG(^ (^ C})16)(|0 &&J3in)^Sl(S>g^ 01)2)^ 
os(S)036u (D^o 6)<e)35iiSi)^ 6u3eT)^ . e8ajl6^ s6U3e>)^  (n)3(zti(^ )A2)3a oJoSt^ iddSloejo 
2i06Uff)<D's'VDl(aBiCiD©J. fl3cniGl(D 8*bj')c)©e5)'V)ej 011401: GiojayeDd) 6ic»os6 
1 e 
fl\)a^1©^ocD(d) maa^mX^fS) 6uoiflO(b([tQi(§62i3u)e5<sflj)Dns loJoloDejIaD 
630)1 ai(0llO)EfiS^(D) (B8a)i(S6U3S^l2i36U Ql1tt)<dre»1d) a ) ^ 6 ) < 0 ' S i 8 ^ l 6 ^ a ) S i A ^ 6 U ^ 
6>ai6ir6aiaD cotbollnaop^ oDooKftoroo"^^ oDa i^XbTtroTs^ej e l o j I o r o ' t o A S ^ Q J I S 
A^ifi (B33G(b(/aa%B@^ ^ ? ouo(iir«s>3(DliS> oJoSuod'cs&jcS'oltd) gs^ajs^(n)nj6U3[rt^. 
a))a(2)^^1ail(Q)i^(0)1(d) CDIOD^ (ssocb^l^on auodS&ooxd^cj) a^3§i (SS036u QOii 
cruo(nfi3)1<9)(b ggiTs^. a)Td)(^ao«D)oa)l6^(to (Wootfcsocoo © ( D ^ s lniT© ( /BUQJ 
<d^1d) g(bar<SajC0^(S(LO(b (B30)1^ai 5)aJ3(05dr(D)o. (n)oOir(9)jpaBJ£i§'id>3CO')(9>(]i)09(b 
0^(^(1)100319] &1ai1fSu9ld)aJai^ 033ai1c (^e>(Dg>)ci$b1a)iaJ(s<su3(n1<siiaD oixSa^&ioiifi 
irorf'alBJi^g ff>aJoa;ic^K5)aogi)i\ dUocfaro D\)oajan(2)3<SL' ©(oj oj^ej>1®j(rff©1d' 
roloi^ QOl©<§0 0O(Di<ffl1<g<s>ooB(2)n)«Jf©1n)i@@ (njOtf)1e»i(j e6u1(b6)<ai)oegi(n;ii § @ i . 
aD(2)irf)(d5fc;1(!i n)1&j(Dld)(Siior (DltsucoDoc^ToAegosio e3aaJD«>a?a3(S@3Sio 
(n)Ctf)1(D)i«9)0CDcl |ftj©1<S)ro1aj5fliii. efi laj©1<9)(DP)o caDKfaoiJjODjafijRiaSteltDi 
e o j F f e l © o t p a i ^ ^ o e J k j . iftjftjfi)ijfi^©l5^£j ajrooj^ aaajrooi^as.' QOGCOO 
oJQ0(b<^ma3teeio «»©d)0 iaj©1(D^(Z)0P)^ ^ci ' ©oTajlot:, cnlffDio es©ejsi<si(n) 
©3CT^ (3B0 loJol&rosT/o. 000)^0 ODia^aiiD ojIrsloDOGTej ^mj sgs^siGjej) 
€6J]0(D(2)0GT)^  g-D (n)0^(nl€caia) taJ(Al6U(SUl€£J<^ ffBDrfjIOj^DCDS^O) CDdulffiiOrjCj. 
ouorf^lfffi^orodb (n)0§ii)dfo)1d) 6i(0i, o le ie jas i i i i i i , g o iaJ(s©iy9>©6uop)^ 
(rB3a)3(DCTd)3tc'fai) a)1(%> mf£)lissi^0(06)(D eoKboTrolsiaDOi . " A E J AEiaTiS^ 
1 9 
rffi (SQje^'sl ti><Sd (n)2)1aJ(Do Oi(0^S«5^ S>2i0&0a>(k C>6)(kO 01)02)^^ S\>Od)!iS(OffiSi 
Qi1(S3(0(rfl3)1a)i(SQii;9's1 6)3IQ)O ou^^ixt^^)!!) (S(D3(9i)1fi06i)5ffD (nK)ii)1o^3(cdb n m ^ 
&3(D(^ Ql')(§3(nl6a aJlcA'fD)3(n(Q)1 6B^1aJ9<fBl tn)2)^i)C^(S035i 03(C)(S(2) laiOls^Gi>3 
6 ) A . GD(g2ja8(D&)nio • aJOS62iO«Si1 * ^-«f(D)a)(rffe}1(d) alTof^lfilDaJiai) 
toj(n)1f?u)l€CDsT<ai (DDSAaoeoT©^. enba'k3)jtdJ'(D)T6^flo c M \ m a^ojeStod) 
A©(Su1d) cnlauio es6i&JSi«^(D) (n)OQf)ToiTO^sl6uOCT'kj)^« emafflBglcd) ojlaTgoj 
o 
(0cs>1ai^ i9£]3tQjai(ber(S)a)izfe)l6^dbo ai1d>3in}Qi^ SJ^ Qi@(t)eS'o1s)6tfSi<S2«4's 
iBiiPfeJ*.^ ^ lajOQilo) ,^^iP©A«S)0(b at0^^)«Sbc) anoooLoaofiBl aDaiTcfiKfta:! 
g Q ^ O J i D caO&ICTOro^  g t o U f ^ W «9>OJ16B3&J OJTEJ^ .fltoaltorii) aJOs fEQls jp fe i?^ 
aaaiod) CJefft)OC;3& esoudisu (ajdoodcn oi^ tcp©«a)1(cb ©©jajTcrtta&efacxBlcDi 
eltDl^eojDffoeT;^ (n)0,i)1©^(ru^s1 msciS^oiffij©^, 
2 1 
aJ(0l2l1(Q)1(9>6)@6U^ e}3(d)aJ(0^6B6^@iSU^ (Zi^^laJ(SlZiat0O(SJ1 (n)J*V8>(Dli9i^6U^ 
SlOi le ) Q ^ ^ C d t e e ^ GDaioO)OJaffiB@36U (§3CUa3te(S@36)S <S>&)3i9>3(D(d) i^^6U 
oiTctaio (DlBje^AOSeiOWBy. 
oj^Gflb^aoail aDjOb(«*l&(ol2Tai^ a8©(brf1(fflifli) (ocxoojjrie^asis. fl8©lD)fr) 
eiicsd ecnsTaiojaj-eguOaxu^nyaKZiOcSJio fteejjOcuaJ^nJhjOOduio 6i<s>od'si 
(DSfi>5(n)-ffi8(Tfe:<9)<De»j(ij^(D)'l<fe(l)aji cxiisioej axol©: (rSiDToTdtpgiaD&iigg 
auiGi.'GiJa (n)ac9u^O(9j acDifaj^slnjIoo ffu^TiSUie^s (DlaTdigfitold) 
22 
OJ0l(p^QJCT6Ui@S BaDQj'liffl'ACDffDo n)(t)(9)i<9)6Uio 6)QldfSii,(^%, 6>p']&>(i) 
(Ba(b<d)lo(2)a!&iaDo2f s%ii1(Q)cSb%)nuO taJ(a)1a(£ja}(2)3ei)^ oiOc^'k^ 4i(n)(b([$k) 
(BSGJSftOD (n1C[tllni(^36U(D)6U^S f^dTeSCDo fiBQJ(IuiD<d>@1d) 0)1(0010)1 Slrul0)SfCB(b 
cs(snt)OQ36o u3(£Eb)1(Z)fiS'o)3d) e%)j1o8(boQa)ffl'ffig3ei]^ (ESAiocb (B83a]1idKs>(o1^(iDfis^. 
C83 £jlQj1lD;Q(bOd(T)o e)1iS)sT<^ 6>&)Ql£U(£Sb1(9> £lni1fS)3a)i{§Ql (2)8%&jelTiQ)1d) 
0)1(1!^ e S 6 ) £ J S i f f l i ( r D © ^ 3 i a i 1 ( D l ^ , 
3 . 3 . (n)3[^ 1C)iG(b 030)0 
©3(2(10 (n)0rf)1(D;^DCDCn^ (nD«^1©i(D5fe^®aJF5l ©(gdbODODiSy <9)0iP*aJ(CIi)S^ 
QG%0(Sy1(ti1(%). {n)0rf)1©it5>D(D6)aiiO gfiStoeiro&igs Q(bo80)o ©^oJoe^caoe^ifriJ 
©To; |aJ©1f§<g6!J05)S0ajJ) ftJ^id)aJ(dto)1(ai)io laJOJOODaOA' a j d ' ^ i r f ' S ^ . 0)1(D(fJ(D) 
ro(2iD6y ®f§^D0DaJ0sajfi^(a'1&j^S6uio ®aii(piD(n (n)j(§oajKJSte1ej^S6Uio 6i^<9>ajcDl 
aJCD^flssgtaiio <saJ3(rD6ira<S)e2ffiio1flrQjio oDDOk^lo^orodl) eeiDtuojocDOFQi, 
l^j€5)1<&)^ o\)0k^aj{D^a3toff)e (BBoTejo.filflTaj^cftori's^ gaircorib arDi^aj^ooigg 
ffiGo^Oisu ®^1aioeoQj(ajio AtfToiio edOiOih o j l i e i l & r o l ^ o n i , g»(ai(SaB&)ej 
6 u ^ @ (n)2)i(n(2)3<SL &3^ai(D!)S3sn^ in)3rf)1o^3(Da)^ ao)^n)b)0<saj<£r(a]1o2)96y1s& 
23 
<&3(D(Jb (n )^s l6u1s j^s mjacffic^axiSi ^ e ^ s c M b (Dscl!bi(iD'k]kj. OJOCOOOJ 
e O > 6 ^ 1 (n1d)A^6U364^ e)ai&Siii<iailif, &Qi flBSMD3(naJ(0(2)3£Ul 6U3lD3(bfdriQ^ 
Q]^(D^1ojdffQ)1s)dtio injjoesnTip^Q]^ (SGadfdTols^abo s))oat&9>9(00i^  oujoTcDcSbl 
oejoDoie^nX} (n)^s1<su1d) ^^(S) 'k i1a)b6u^s aO(D')ai0)5<se2OuxzilB3ki36)O) &6)W 
ffujDonyi^^eSteTej^s aoicsea gflD© .ftEJOcru^sl ( D ^ O e^ifcos^iot^ggj. 
oji3QjO(D©fc)1(s(DasD§^ i8n)1e«fi)(i:^aj^ fflOicnboeaJd^ijIoniiaoefi'. 63(0^ 
24 
0)1(10^ fl83aj1ii'(S>3a)fQ)jcDail(d) a)1(%> e^oih a\)j£Uo ou^ocbsSfsls^oiJf ioJGcbual 
(oJ 0)9(1)0 . &9a)Si)o ffO^Sl6u1d) (S<^6)f3'Si(R) 63(0^ &&i9kS>0(Dnb ffiO I f i ^ a J 
(Se2PU)Ql(^ <S>3(D<d><S(n3 e33i9>3dtl OUOtfilO^OCDflt) ^/d(Zl1sTai3d) (9)£J3(n}^s1 aJ(D9S36U 
oDe^oDnyu)© aJ5ej(bKSto)iODK5)1(S£j g © i (n)Of?(t^0O(9>joi^§gj, «otie6uflfe(b 
aaicDo ayOt '^to^jeS'ff)© e^boo'kipaB) (ru3<^1©jj<&-3(DmJ ODaQtu^aeTej. ffuexiTG 
(gojod) (Oasm^S a«1f^ u)1<a)4(n) flsDAtbcfiiArojo «3>6)(iDta)aEfl' (n;0(i)1Oi(rtto)l6^dio 
crucpflTGro^. 
s*)QjT©(rife)OiSio'yfl] jgg injaup0O<a) (9>o<^aJajJ)^ in)3,^T©j^;)p m^ 
2 5 
cBfiuod) Qj^B*i)aMiJio e(l)^(S»aBffsT(Dlffiip. aacDieoiocDlcaafoloaOiSu s%ijT(D) 
e8(Di(§Q]a%B(I) ffu«!>^(n)(iy(ij(Q)(S£u3S)s a30]'yf<S)(DlA^(Si^ eloi loeff tol^clo ^lejkjo 
Q10dG3te(S@fii^  6)(0i(Sai35^aJ QllfS'tailfil^dU^ aJ^E[%i)elQ)1f»S^CBdU3?4' aii,(Om 
fiao^oDO Qj30jl£u1d) ai'kD3£l2)i(iDai(03p<r. (§3ain)6u^s o^jd^toliQ) es6u3db 
do)T(d) <9)ej(bdr©1 cBOJ^fDliiTlffljoDi. ©©Toooifi) (nDrf)1©i(dto)TEj^s QoeTtsuidc 
GcbadcnaopV ffl)CW)')fi5)iAO(D6){|o 8*kb<eftJls5'«fflg»)o. 
(D6^fio 2ia)a)3iiJia)iiiaMdto'fejjs)s OJoTeji^e (BBOKQ) : OMJ*© Q(b6)&:sflsif)&>0Bff€ 
2 6 
o i i cz )^ , a c D ^ i s*hjT®o, (wwiToio .4i(nnaj6)6UarRl eBfeD6u'kD4aD 6(buaa) 
1, New International dictionary. Vol, I I . 
G 6c C Merriam Company Publishers 
Spring field, U.S.A. 1986 p. 2557. 
2 . (BB(SO a^i033)&o aJ&. 2 551 
3 , Oxfo rd a d v a n c e d L e a r n e r ' s d i c t i o n a r y , 
IV E d i t i o n , Oxford U n i v e r s i t y p r e s s . 1 9 6 9 . 
p . 1 4 2 3 . 
aJi , 2 7 6 
( o J ^ B ^ O aJe^1(S«S(fil(t)0iy, (g(8>CWl(SfflDS') 1 9 8 4 . aJJ. 2 1 
6 . |3<SU)JGo 4 0 / 8 . 
27 
C ) ^ / 9 ^ , 1 9 ^ 6 . oJ^. 1 2 4 
8 . *6^6)0)(nkba)'i(9)*] ai I^JCBI^IO 
&3(Dei)o &901^ ODOOJG: ** 
C3SM}, (ftOfUpQcbWo» 1 - 1 0 3 
. 2 , eJ<So 1 1 9 7 8 ) a J i . 7 6 . 
1 0 . a J l . 6 ) i 9 ) . 610QJ<a>j|£dh(i). <2JCiTf[»^ (SlZ)<sa)3Cl 63(0^ lUOCDo. ((RJOCAIO)^ 
laJ0J{b(dfe)<9> (IDQn(ftfDGf>) (nion|o» €<&)3S<Sl0f 1 9 8 0 ) , a J J , 1 0 6 
(0&j(Suo@aj1f§ou)o, €<S)(0§ (nxboTaiAejooaaej, oJ iot to&o.e , £j(aso.2 , 
1 9 82 ) aJj. 9 5 
1 2 . K.H. Abrams - A glossary' of L i te ra ry terms, 
(Macmillan India Limited Madras, 19 89) p . 133. 
1 3 , The sho r t e r Oxford English dic t ionar i / 
V o l . I l l , I I I Ed i t ion . Oxford a t the elarendon p r e s s . 
2 8 
1 4 . 6)&.<eo, «5)CD(S>(^ . «Du;6n)1(S) €(Dooj(d) G(biftn)o. ((n)W)T(0)i 
taJaid)<rtto)<ft m)(i)<B)(DP)in)oefio. (SAOSfilo, 1 9 8 2 ) aJ i . 2 2 9 
1 5 . (gsoouoff aiB%(/S(S(/acDl. oiMja)adoej6jTd) (AOnbcT tasi/^^* 
(§(fl)0S6Uo . 1 9 8 7 ) oJi , 7 1 
1 6 . O J T . S I . o i o e a o . (n)^Q(t) i 6<bo8CDo. (AOficT roii&Trff, 
e&3s6Uo* oJ^. 2 82 
1 7 . Ais1<9>i^2)0(D3cb. Gnfe)(§U)OftjyDo. ({n)0<i)T©ilaJai(bgfto)A 
«\)rfVS>CDen a\)oi©o » (§<S>OSaJo t l 9 5 7 ) aJJ. 3 5 
((norfjTKitaXUcbdteiS) in)«i)(S>(DP) (rucxio. S A O S I S J O , 1 9 7 2 ) 
aJ^. 8 6 . 
(a)3kai6i)d) 62^(ltrBO(b* e(9>3S6t}o, 1 9 8 4 ) o i^ . 4 6 . 
<Cr(0)1<D3^ , 1 9 6 9 , e^od^ojcDl 2 3 ) 
2 1 . 01 )1 .6 )e . €©D(2)Oi5'. e6U«)i0i) 6UOJ(D1(S. . (ffutW/Tc)^ lajai(b(dr©& 
fflflOi&CDSDffDongo t (S&OSdUo , 1 9 5 6 ) oj^ . 8 5 
2 2 . 6)«S).aJ1, fiBaTnb, ©TffiOil'AOroo, ((nO(fljgi)d) 821i<^ OfROd}, 
(g<&)OS<SUo, 1 9 8 4 ) aJJ. 1 3 
2 3 . 6 ) < 9 ) . O J 1 . ffi^A, a»ej(i)0]io ojToeLjMwDio. (fu)1.(n)1. s%M, 
e<3)0S6Uo, 1 9 8 6 ) a i^ . 1 7 
2 9 
(mo<fi)P^ oftaStoffROcb, e ^ o s a D o . 1 9 8 4 ) oi^. 1 7 4 
2 5 , o i l . s i . aJO<gaio. ffucixiTQG)^ etbodTOo. (AOfibcT 
€&9S6Jo . ) oJ^. 2 71 
2 6 . i ^ .4K^ . ( i i 1§@. <&(bs(ib. ((DOAteixd) Ql&^R3(b, <S<SOS6Uo. 
1 9 8 3 ) aJi . 
2 7 . E d w a r d . B, T y l e r . P r i m i t t i v e c u l t u r e . 
(John mur ry , London . 1941) p . 18 
2 8 . G.V. Ihekhnov - A r t a n d S o c i a l l i f e 
( P e o p l e ' s p u b l i s h i n g h o u s e L t d . Bonbay. 1953) 
p . 1 8 4 . 
2 9 . fl8<SO aJiC[i!l(l[y^ (S)o . o J^ . 1 7 8 
3 0 . 820eJA^tfb')aj1e@ .«<r. <g(9)(nKDl6Ui^S (n)3<^1©i OjIctbWCDflJ'flBd) 
((niOd)1c)i iajaj(bdr©& (n)(A9)(DB^  (fUcx^ot eA0s6uo , 1 9 3 4 ) 
oJ i . 2 2 5 
3 1 , E n c y c l o p a e d i a of p h i l o s o p h y . 
V o l . W 1967 . p . 7 0 . 
(I\)iiO&(OP)a\ioifeo» €«&.3saJo 19 8 0 ) 
3 3 . 6)&,4s^, (Doroo6U8T)<u1gg. (n)o<rtf(9)0(D(riyoT6)fltio e^fii^saStod) 
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